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写真 10　 Jimmy A. Doi（California Polytechnic 






　　　　　埼玉大学 STEM 教育研究センタ ・ー
　　　　　代表）
「Examples of 
Active Learning Lectures: Simulation-based 
inference, Benford's Law, Longest Run,
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